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Mi Ú:ltiln8r croniquilla del aM, aun·
1
.. ,
d l." M • ./' , E . J,o.c.P._r~ y ~'JI f.udp,~el pe"rlt"¡'1 I (¡enllgas.e Barcelon~l ¡Los
III wez.''60'nio¡una f'mpNli".crpffiQ, de p~nlrO)' lo," de rueral ¡Cesad
$ll'ftlft del·ferro:e.....ril'LJin\ernacio-, I eq vpe;l1ra 'Hilor! proporciorwrcis
rj.1 a. Cá~I'n\ic,fts.,..l(a m.n(eniUo o .vue,I,a ol\lad~ ciudad hor.s de
lt-I~az y cpns1a!l'ffi1 d"T).,~O ~!U d~- infortunio y dt> amargura, ¡)ero
IlIlqdaLll40 CJlrklt\r..de ,pt r)Jl~ne!ll no' logrllréis acabar con ella. Te·
cil1JtlC; por sí solo lItiiue- y ela VI~ nemos fe en sus Jeslinos.
Ip' '34. jmima· de.Jrla' IcauNl que Si el ~nd.icalismo /!on todas sus
..,sliene. v l' • perversas intenciones, y con su
1 I • falsl y absurda concepción de la
" ' (ge o"" l'lbliciero») própied.d y del derecho, ni el odio
_ rev'pluci~)Oario, ni el oro eXlranje-
, ~ '),l t' ro, Oi }a~ ambiciones bastardas de
los e«plotadures de su amor, ni
los Jfflliticos siu conciencia que
rrelJeOlen'leote la han tomado por
InWa virg~1I y productiva expolia-
da~ nrla~ argucias de los malos, ni
118 ,torpezas y las debilidades de
los buenos. conseguiran agotar el
vénero de 8U fecunda vitalidad,
Pas:lr~ri estos momentos de do-
IOfl y Ile.ccionada 'por sus ense-
ñ~nu5;. por las prorundas e :f)lbl)·
rlllbles ellseñaol.ls del dolor, 1)110'
dra en ortlf'1l 5U haber. hará rp.-
,cuento de sus ruerzas, reconslitui~
rfs~ iQ¡~pstrí8 amen<lZada hoy de
'rl),uer~.IY v(:llverá Barcelona a ser
la ",icll e ,industriosa ciudad, perla
del Med;t~rráneo, y florón el m:ís
p'reciado dp.,la corona de España.
".(:Ir elltre.las negruras del ho-
rizonte, y rasgando el espeso velo
de incertidumbres y augusti.s que
enéubre¡ sus destinos, la esperan-
za en,lreve todavía los resplando·
r!<~ de lI?a,~róxima aurora, llena
.do .lu~ y d. vida, que la re y el
trabilljo de sus hijos rormaran para
011•.
¡Oh ,dulce ,Y conrorladora espe-
r:,lrJza,lllunca COll mas fervor (pe
ab.~ra ~ebes y pudes iluminar
nuestro eampol
¡Lt'jo'j de nosolros el pesimismo
suicida que no ilrroja al borde del
camino ~e la iucha qllc es el ca-
ffiil)Q de la vK;Loria! ¡Lejos mas le·
jos Lodavia de oosolros el egoismo
absurdo y poco l'arit3livo qu P que·
riéridollo'i condueir solos \' libres
al piná1culo del poder, Ilo')~ ha de
'a,rraslr:Jf únil,itHllenle aLados y des·






I Comii''''iJótt pmdenfe dé la
,erdader. siLuación dt::~' 9arceloO'a
ctf"t CUldLo.at re6ere .11. plr.Hü~
qióh de .u-IhdO<lll'l.: n(j1 b.~tmd'
jeofJde!J~i.uie9Le '5Lic~~ ae~j~8.:r
,lq;P~ ...perll, d."J\I~/llDa~. Yu
,ue ~b~ en. las f\l~Uts .de. la mas i
eeLa ., .anamLenOJOfI.
uY famas a euLrar en la ~uiny
e'it1,,\"'det l~cll'.!6u¡, t. L "d
"ieu~'h~b ;r~AP~t~~Jl~~,ert¡'i\i,,~ .
f,
e reslsLenel1 uegep los pueblo. y
ti indi\'iduol qú'e ellos mismos
e~~oc~n'l 'M\ <\ \'\ jf 11 II T
,.M~f~' ,iec~~rl.nt§ l~t~j"tÍo.,ri1'
1<\11~~q"'l1J\ ~e~¡¡"Ml'"~·'¡!,¡¡n'\iB,. o,
un dolor cualesqu~u !'flenslmo!.
" nu~ullro :int8fliorp..:nopl&l·pod r~&­
os ,.rlif, ' y;. Siri FllIborgÍ1, la
ngu'li.,. eL~qt¡¡r"d'b ·.j>~h~ le;.,
0,11' H~.eaIOn'[I·.lI~.~g.q¡rqs"y
los surriwílsl 'P 'ÚOI1l,Qs ¡sobra ,rlt-
~
iSleBcil pira O!.os l~ntos, tan
uerf~P, d~f9rOtO ,~9'l'P I '.pps..,.
us, No,'.l19-~.~~eO(llll~ eIlJQ~ee, .de
unl enef'gb que ignorabamofl P(\l-
,cefl y alzamos los ojos 31 uie1rl f'JX·
pllm.ndo:''No"hos \té Dio~ Lodu el
nal que podemo~-surrir.
. .,t:~9. o 00'1 po~ el e*lo, es jp
ue te elLa pasando.1 pueblo de
I,eelonl. 'Nldie b.u·bieo:r dicho 11
ensar en el loqk.-ou~ que Barce-
onl lo 'h\l~iér" ':V9~db /c~illi"
utlLro JIIpmaDas, '! Sin embargo 110
11 re:li::.udo, '1 wiJOI: uemw ad.qwi· .
ido ...y.• ,I& eonTieción de queJo rt·
¡s\iN ot,*e 1'~lJittb y Bún I otras
uatro veces si ru~r. preciso.
Por eso IIZtlmos!!boy la viSla al
,tielo y pedimos ti Dio! COIl a,c;pnl.,O t
íi~lmiMlricp~dia~ No,le des, M¡)pr,
~ nuestra Imada BarceJolll lodo 1.0
que pflede .Ut'rirf ' 1
1 ,Por
r
ql1e se despedulrán 19S
"9mb,e,'y ~ie,wJ~r~ A" m¡ser!, Ijs




n udtra mooestia y solo en una
parte'~et¡'tl~(si\nanos 'han per-
i!r!l¡;~~umpl1r"n'ucslró -Hrogra~'"'lI'¡f Jfl--¡¡, , "';'11, ;>
a.
Jnaug~rawos \l9Y el ano '4
e.~strá¡publiCa<Í6o;sea cori
nuestro primer saludo, con
~rvknledesreo de prospéridade¡¡
Ra'r'a nué.tros abonados y loclo-






ill4l1jlliralIlOS Iwy el al\<¡, "'-
torce de nuestifa publicación.
.N son, cl~l'famél'/t~, muelf<ls
allllS p!ro sI tos fufici tes~para
bMc¡·iu,m~i!,,8e.'!~ la vi4a
a........da"lllll c¡¡nsí~ (¡l'va el
<lV_ola 'J caJo...... una'¡"oja,!Je' El'
~iódica por mqd~sta que sea. f'arrocar'r"I"1 l
~\Or~e tilos. de CQm~6n"~Il'- U '
ris.-1rewn unª, Qut;.na r~e, oel! J¡ 1" ... II ¡ 1 t
distrito de Jac~~ con legii»OI! \1:101\11\ de' Canfrnnc
DumtWUPuie Jaqueses ausentes I I J IIU a
que allá, donde $U destino les (. 1'" dI '
llevó, requiere:llcnuestro peri6- f '"'
4ico como algo jntegr te del 1 • 0:-,.. \ í.cla aillo~!,l ~
cerrufto, han ftFp~dp<t:n uestro La voz augusL~d~ don Alfonso
corazón hóndiY\riútes d grati- ~III, en la eOlr;eviil~ q.u~ ayer ct"
¡lid y de carino, de los que por ieb....""",el lleolde. de la ey,d.d
~.9Je.s:t:.sJl\U¡d2iff' pulso quere- le Z, "~OZl. h. veu¡ooq. .vivI'
lilas Kacer giffa. ~1'~ecueTrfu' d~ C''''p.ñ'' IC""S,
Pa.laii"...eme"con ¡lll&qJ.en ~ ü'~')~Í;.f. M~'flll.\~j ~g¡'I~~~
.coolraplJJ!llllt\'rl dOo n.estrosVao- e,~",l\a~ I\lu~~o" anol. J'n p~~
h: t~Y ~¡d¡~~1'AA ~esW~hd~ la o lo ,.aJiu.e.i<in -de iA, rollln'; .•.JIl..
C.llI=$~M7tl/ltij>a:aY~captqsa de "'"'" dootJ>ferro...,il inleroaeional
~tra~a,J:p,¡¡",estr~asceg" . e e.M,.n'" Ha querido el Rey
sáéalhG DOf *altó apoy·o,enwsia... rurnitir~,! primer mtlg~!Itflldo ~e'
~ llllmOs·uril'lóSal',mpulsa.- lucslra clud.tI'J~PII Ipremianlp\
n.-tn... afi,ertntfblS, nuestta l;!ar-- nSllncias ¡¡U ar ieple deseo de ver
§ f;¡':'i::le.n4J; n ta,nbién. emós I ronlo cruza~ol to montes y los
"'CfÍl4>~ ~potq~ no declt)O( de- ~1.1 ..¡pireIJ.i'Bps, de ,eren"'¿- s¡¡L
DepCion~J1"adas q.ue ll/l mál Ii!ll'l b"l1eu, por 19' terroc'arril'l.
de una ocasión nbsr1hlCieron Ya~ Rue de Olorón 11 Zuera hin de
ella'!' fgúStá~ lalí hlelb d,¡ des- llhrí' U" n.éY11>~.mino11 pro~'..
CJl8lllIor.. . / ~o y. l. p,oMiel'id.d déJnueSlro
..;ro.~tAUq f9.PlJl,& up h.stpria~, ierra y ban d~ 1,~n~r¡.b'Uir 11 ~~f
qUl;ffilene,l8Ü8U 411go asi com,.o or eSLrecbamlento ~e la!! r~lacld.
dCRrttbl"$ef'Y ·nuestra esBmia, y les entre España y l. Re{JúblicI
it¡ ~~e'~or~f'}?> catia' atkl, con rl.ncesl ..•~~ ¡ ..i
~~gU)a Qpela R.ue ~ H su- Despues lte rlUlO!! anq d~ CQIlS'
~i"os,aGJ.1Clan .anslfls nue- ~.nle propagandav de espera im-
....de m.ejoramümto y rf;.urgjr pMietMe y de jUl.enso Lrabajo, la
.qtft!ltfevllelftrt b.t pública, nues~ vía inlernl'cion&1 111 avanlldo b...•
'l.n ¡llbli<:,d,.)o'c¡:ue~e él ~ 'Y' a ,. Villin,q~,.. H kiló~et'os ~e
«WfI;é!PQ¡¡\1 '. ~ae.; y segun Ids .ugar,,!S de lo.
Siquiera hayamos· de\f¡uc~ar ;écn icos, ~i ruer.. ""ee¡,o, este re-
....jia otisis t<:ltible pcl"" que rocarril Irlnap¡relYéllo pod~a
1lI' '(ndll'!tl'iá'¡ 'Ilráúca al""'i...,. ·n.uKu,orse, 'pór1>"'Le'de E,p'lio,
t!'t!}~llle ~á~ incdhvOliiehtes' l\J\'rq ~F.I \,ñQ,~ ...~ ~oy empie}'.,
c1H~Jq~:P;i~ U~jpS' s~rt ~l '(ato ~$!<ÍJlI',p~.f1l ~1 ij;,er¡'.íil~10
pa8O, no ce) aJn9J'1 Ien ln.pe~~ro; regulltí 'U'W!Iro'CWIM~.1queda, rwu
pIOp:lsiluJ'eKpUestaa a p~inci- mu.tlO por huer, OÓ'8&' de -enor-
pMlflfé~¡afIb tm9, <le dctar 8J me \J\ai¡l\it'od, dado lo .b,uplo <lel
~" ~@Í'ioai~n ¡Ilellil Ii- lerreuo, p,l,a;ClJ'r1'lilruir url. vaSla
!t~4,e;W¡J,erh,)'de o~enta- e!/,teióu ioler~¡ciu.al. ,
e'¡¡¡li lWigru 11 re (mas Lo. noh,IIIIIllO¡ deseo. de' lloy,
cpa~mlinla impor¡a 'ia de ..1elpl-esidOl 1I IIel14e de: ZI,.,
Jacaysu vid~yr6speray ome- gou, vienen a e0'lfllndirse con lo!!
tJf~~fb"'á'$fu~ttós ob culos .rdienles deseos de'ulI ptJeblo que
.' ,J "I'd,¡é' cbll' cumo'.I' n'aesll'o, ,i \liem,re~ho .i-








¡A vetl "",e "olan proDio ...
prell.'. IP~rqney. nOI ......oe 001.
do do t.'" "¡"r0l1
•, .
SI JI'iIe" oiero;.
• Doe lJtJ.ie DI, "ri.., may
d.....H.,. •••0. 01, Pero
aon dOI? Detb.o .er doeoieokMI
IfoL.....lÓaO.~..
• •
, " •• ~ "VII'
De aQ"artfcDlo de vtUU1'6eJ:
"El t.iempo, 01 p.vo~ loe tllrroa.
'0 oDoarg..o 4" áar cOlor 1 t~.
,~ooho Bue ., J,.a ~oo'" ... be.
~uugo,.
Hombr•.•• 1lr.~oa qo ""
~.m~ote a .b-8I fr T.I ~~d
P.11~ll.tu.Ol".y .....1
pelO, .-••
,> Eo mar'itad 'de ............¡..tIt.>Il.,. od letrero qlle diN:f f" : .. f
Ilpor &Cur40 del &,~ioDO,N'etPv:
l.dD _te do.~ ioa~oljt:'~ lotq~i
~umbrado••~alaaldOt••
Bi..¡ 7.1 gr.mio ·¿oaw.to 6:.r1Is(
que IOtartíoalo.,••inM! al ........'ror .ia la .oodw~l"j••J.IIII~
..,~,t ¡I'I) IJ")11
1 Jl¡~, ub' ~teDe ó1ir6t &iutoat...1
a.~e bfrecet' a "a..¡b~n""ólo.l;lio""'i'J
flllíoet,PIUóDa'J1' J ·(,:..rl :J¡ \,IJ lJr L






cQao;,¡. teaer bijo. luor\N? H.aed
~ q«e lo. in,lo. ~ cnadJoJ' ooD GI...
so.» ' ~ ,
Plrol,. Ele Glaxo ¿quin MI ¿UGII
aadrjH? ,Ua bi~~~'-tUIlrpb,~to IDU'
41baobo ~e blleq~ lafDilia? I ' j
I 9qe vaog~ p~ODto, uD¡. io&1~ • OJ:o





, cAl... Pom.riBo klmó pOldió. del
oargo de Direfklr do Oorrooa 1 :fel
a¡r.fo•• oroz&'\4o[O\,-"'" ~,aDO
l~. dilCUfflOI a. rúlbriciWI
Lo. di,ClltlOI dft..rúbrio.... ¿Doade
ti~lia~_!lI"o'\l\4, o Ri....l.
~61 tt~I~.¡~:o~erito. todo.
Qoid. lo teogan bien gurdado para
qu,',Jpa prof.noa, DO .e ontereD, ..
1¡q6' gCllJtu'1J'odlilr cwrioltGr OD '11
I •
• •
Otra p.ri4dino. ·di08: '
, cJtña¡ .&hoa .. h.. r..Dido 1.9I:b-
oo...ib d. PNlUpo.ee$Qt....
COlfLi-iPOM\I' Suboolllitioo...... IÜ,
ia; L~19'm.ra ~olllb!. aD~ ~lDi.i6D;
liata dol íg...0 uo••0&00.1.160· "u.
.tiI't'ell,oo.oa .. UD biolal bje;r~eD'"
d.\~.; /,,~ ba. J'OllDií.O' HD oa me~
lieIio;¡ y~...1>¡m81!itorio ,..IIM, poi'
0, .~ oome~d~ e.o, Qn ,alto or..,aUr
i ¡V.remoe/vereL.lo. 10flo oóalo c••.
I¡eDi 101 pruapu..to., '
I
Diee BlllhrGl, • l. cabesa d. uo
.MI1Io ..rÚ08lo d. fondo:
cllD t••OI Gobierno)
P ...I ..... ,.erido poleg., ..o ¡..U, ...
tedeJ~ro. wI quoremos met_.
en i••Ülltdadel"e la o....
•




f.,••', 41D do. UD'" dieincle:
"LN ~pi,ofDe .\40 siempre...·




, .Ea oo. plana c1tJl~.1IDcio,: l'
.~"'fll''I1..part, N',idad. Ooopara-
tir' de ~. Preo,•.1h.
•¡.rtIÓnlo. pal'a "'''idod? 81; , ...
~oc¡;móa .1 lJlrbero, B'..blaria de l. oi...
". fria¡ • la¡ p........ 4inribllOióa I del
p...o¡ .del poClO \8ró. '11_ .. 00"""
••opa dt¡ m.uchoe P9bnti ~ la imper¡
ti..a.e.rlcja At, I'M' ..."rOl, oarboaeroe,
replU'Údor..: pbrkl~. et.ol6tera, " pre-
_D&aJ'. gp oartoac:rhd... que. aD ......
do J" J;.D .ebluo; de la pu 'ele DM"..
;s.o..IOl mi••••rtioeloe "'" loe
aloe! 1 ' 'J .
,. t.:, " •• ,
Di,!,\",~ 1'OI.flD.._1a .p I"¡~·
oo. ou& Sodo. loe diu:
,
• • •
A_.Ddo 1'..1",0 V..ld. oo. ea ..
en M l.ibertJl ql¡tl !& no le itu.ion l.
Eatétioa, que le latiga 01 mar, Ltu Hi-
MI_der_ de Voluq.y y N..,.,.. s..
__ ....JIilo. 'I:aa...... _DU q..
CDaodo ya .1 "0'00 d.1 PfJt!do. ll\, ltilfr-
traeD m;" que lo. ol1a!{roi.l Df6..
flae.. 'q tier van. .U( • oopiarloe .
-lL......1 .'Mt.to.,~ .1M... GU..,I .¿A..
que. h.oe treinta .rto.. le ea.t.b.n
m;" que lo. aaadrQl J-.e ot".. ~il..
oolor~c~ y )t9M }?~r~_ {j.!'pLQ~." eo
pl.na y 8&~ro•• m'~l1r'l ~Qe v.o,t,m-'blr.l MI f,..-. I {J.j..JJ ... "I:'D al D eo apio .r., .....oo..r
iP.r.. 10'"lkel oooft:dt,O tra¡:,..i.rio, .0
~ oombr..do·éh "adrid anju.. ..,e·
oi ..,.
¡OemQllfot ,Qa....peoialid..d AaJ..Ü-
nr4 1M hOll1bre~ ~ ¿'l~é MD¡d1~ .100n-
ftloto p..r.. quo un ]oel o11.lqoler. DO
.e atren. oon él'
I
1-,:





cT6.tDbi~ 101 ba¡{deritlerdi .. ¡liD-
dioaa.... • 1"
Pu.. ¡DO faltaba m4t1. T,&D ~"4ab1t
opidomi. u,qt,~'pet.. ~ o.die. "
Pero ¡iofehoe_ite eUo., el df.tq~e 10
"indl~oeQ lo. dcñÓ¡¡~•. ~. • I~ toó·!
ro.l· 1,' r, l' - "
~¡t.oioII.~OB do 'll~",l.
Di"oeElPdú~j, l' ro t ..
llG1iflrf.l. lal bIaft.lidad.~ B.m.-
qi~~~ r&ir~-Ao"'.PWRiP,_l\ofla .. l.
'1I''"9~Q(Gp¡ttJ........ tI ji
Holiilire,·. Ver' Vd. Al p~io'~110
~b6ra fe &d:iptt.ú 10',.riloulo.~oo .J..
tia .a I1na ••ñu d. resol...r, 101 dO
v.gotari.uo., el probleml...l1e l• ., aar·,
loe? j U~ ,., t 'l't.,·( JI
1 Teniendo en o9P~~IÍ,,"181Dtt-t q~.
mnohoa de nuestrOI or6n'""do. Ó.~l~.JjS­
.... tiéQ"'8n lyas oarno"il, Itallllíl: ~ .. ,~ i
( '11I lll¡ tí 'i"'L :>Ij 1¡,~n~)"I, " ..
lOl, 'l' '!l llJp fl:uhj'ribul ~,
T.mbiéo dioa III Prm ¡q,P1 ~~
arte Jel looi.HIWo:0 Nfaiiol, .'!iI'~O
ellln.oreiÜeñtg qa'e i Da' adqó.t't4d;o el
.indie..lijme•..ohi ~eñíto Sin! ..1'.rrcP', .
yo ...er.-p.d...~. hl.)
Alf¡ QOmQ qllieq "'.. ,. ~.JJr.r9
Tiejo," P'l¡q,,y, ha Hrl'dth' I ,~~B9 "\.1.ereuld..d ¿qué 1~ qu~a, P"or ac' .1 qlile '00 J. J~ereoo Íe Vi.:
mamo. odo 1ln opftelo máy ';ignitoa"
·c ·J'l''lTO.. , OD ano, o 000 vane-o '
l it' ,I!.~ j• ••, E 1,1 1 1'. "\'1'" 1 'n gr.nde. tltol.re. dIce 110 d ,rio:
'11 El téptlrnb di..l«ltli( Lotk'OMtn
I y que DO podrelDll' 'tieoir 4tre ee ..-
te téptimo dia ~lOan...e nadie" ¡No
~rab.j.odo dq4e el pri~JO!;
•• •
'Otró tiaiirb1 ÍDmadó' de III 1,.".,.·
ri.l: ' 1
• p.-r..reYJIQir J r....r lu b••l~
g...", H "U.l' -,¡("I I
jf'-h:,.. ....mo.1 ~in d.ada ''1: tr.t. ~o .Ij.
gún líuO'fO aparatl~ .btom6tloo...
lOó?'- • q q , , IlIJ
"jE,tb. ia...eotb...\.~1 <.
, -P11M, oa~&'. laau. JaDUodo GOalél .l
~i~I~,ripi~e 1.. 'tq.berD~Q~ Igu.
bien 10,n'Q,e.lili.,.,~ 11 i J 'll'
, 'f LI.w" ,~
BOl 'tM va. ya coo""ndo ..
petialmlilJte l. cljlfe obrera." qae ~
ob91 de loe coortC1tOs 8OCia1el obed.~
....s~enee·de fuera, que ~ aqai 1.
éDCargados de ejecutar 10\ livos ..-
aparecen :Como directores d. masas. ~,
La aultlncia del Poder f"llblico, •
masiado contel:i1ioriaador con =a'
vuelta. creyendo pi evitarte queb
r08 d~ ca..., ha cootriboido y
buye al estado anárguicº, que YeDimos·
-padeoiendo. OC' • ;...-
~elemen'l~lf!tirill, ~.
gaa, locfl..o_lI, 6oicotl¡, OelDis larao-
daj.. sociales, de ¡ks cl1IIl. sacó huta
abora lo que el negro: fel &Mmóo,
alfrsndm..,..--mncb.o ,....., ..mrell" de..o-ex·
traftar que ell M<idrid los gasistas, elec-
tricistas "! 'similaree 8e bayan óegado ,.
8~oun¡lar, 'PUr spltdar¡dadt la hatllga de
tranvjarios.,., que 1"lpD't ~r\MG, hftY,81
abo~et.eado¡ ~¡,l1n ii\B'Di6.~dlaj1Do ' jea~e, f
.oc~ahsta. 1,De eso a la desb¡lndada aocletaria'.,
siodicalilta qoid 00 baya mb que 60
puo. Todo es eai'peur, pUM l. gente
ya eetá b.~la de que la ¡tomen -como
miago 101 profesionalee que viven, y
trionfan a costa de los que creyeron en
pre<! ica<¡io~"'I.d,o [pi",: f!l'l'Pfión.
l. LoIa.
ao de Diciembre de 1919.
que menos pesimista que las 8~te~i0re8
DO puede ser, sin embargo, optHDlsta.
Es verdad, q06, por In que S6 refiere
al problema. social en COOjUllto, 188 im-
presiones 800 más favorables que laa de
la8 pa811daa semaDas; pero la lucba
per8iBt~ aio verse todavítl el final y.
por lo tanto,~8iu que S8 vislumbre la
casi total pacificación de los espíritus_
En Madrid, en Vigo, en l. OoroftaJ
en la miBma Valencia y aUD en BHba&
parece que v; entrando el bUBn aentido
El obreri¡;mo 86 muestra caneado y Q)js_
que cansado desilusionado de la lucba
a que le condujeron loa falsoa apó6tolea
que haBta aqui le llevaron como borre-
go parll fioetl, la8 más de las veces... io~
oonfesables y loe patronos también se
percatan que)~i lollock-?ut ll tiene mucho
de peligroBo y 88 co~vlerte. en manDa,
de algunos de eUB dlrE:ctores, en arma
de dos filos y en maniobra poco limpia.'
Por lo que atafle a Barcelona y a Se'-
villa,·sin empeorar las cosal, no ee ve
tan próxima la telmina~ión de los~¡:ollfl
flictos pendientes, ecpemalmente en la
primera de ISiI citadas urb~.
El siudicalismo y el socialismo revo-
lucionarios, en snil manifestaciones mA.8
extremas, hicieron de Andaluoia 'f ~de.
Catalulia 8US principale, ~mpoa de.ex·,
perimeot&ción y, .:laro esta, se están
tocando ahora laR consecuencias'. No
obstante, el carácter andaluz, impre-
sionable de suyo, bará Que, en cual·
quier momento, varíe totalmente el as·
pecto de los graudea propietari0811egau
do a comprflud,er ,que Utl ~s posibl,e ~~.
guir viviendo con el régimen agrarlo\
antiguo,
En cuanto a Catalufta, 1 qllieti diett
Cataluiia Be re6er.e de mudo principal 8
Barcelona, es preciso tener siempre ~n
:icoenta los componentea revolpciooa·
nos predominantes. en la ciuda<t condal
y los factores polítiCO@' particulari8tae
que atH actúan, atizando toda clUé dei
odios de nacionalidad y de clase. For
algo Barcelona. tiene, f.ma muodial de
inquieta y de revolt08a. " 1
Arortuoadllai~Dte---y pese al terro·
rismo-vanoa sectóres de opi6.i~n-y
DO el catalanista entre ellos a~túall' ya'
o se difiponeu a Bctuar, por amor a iRs-
pal5.a, al orden y a la grao. ur~ medio
terránea y los resultadoa se 'Van toca[l~
do, aunque paula.tinamente, baci~Qp'o
preaeotir un resurgimiento salud.ljJ6
de ciudadania.
No sé si l&s próximas BeIliOnflll de
Cortes contribuirin o :la a la pacifica·
ción de los eepíritu':l, o :0 que es lo mis-,
mo. a la cesación de la actu.llucha de
cia8&'. Me temo que no y me ruedo pa.
ra eBo en que bay grapoR parlamenta"!
rios que parecen tener empeao en mao·
teoer la revu~lta y en que el paía ,DO
recobre la traQqoilidad perd,ida 1 .1'( .
Como si viviéramos en el mejor tie
loa mundos, varios políticos y de los
que tuvieron varias vecea la respoosabl-
lidad del Poder ,aounciao ya los CODsa-
bidoi debates pina perder el tiempo '0,
cuando lBáa para intentar la conaabil1a
zancadilla, ~.omo /Ji estuvieran de sCller:
do con los profeaiooales de la revuel~,
Por ese caminO 'al Gobierno actu.l.
como al que "JO día apellidamo& nacio-
nal, 00 le quedará otra solución que
h
abandonar el puesto, sin ~abe~ podido
cODseguir ni legalizar l. SituaCión eco-
nómica. '
Tal es la triate realidad, que p(1i el
pronto y si el patriotismo 00 se impOner'
espera a todos y tle ahi que,·ona grao,
parte de la oponión reniegue de la po.
lítica y odie a loi polítioos, iocluyendo
en BU 0,110 a los uoos y a 109 otros.
Mientraa taoto, desde el extI'&D#O
laboran COD dellClro inaudito ooptb
nuestro crédito, valiéndOiO para eUIt,de
agente! propicios de _agui, "'Pule eo
nU8lltro pals, como en qt~Os m~~h08,
no faltan gentes capacea de tralClo~ar
a la Patria 00 por 00 plato de lenteja.
SiDO por ulÍ punado de moneda. '\t' ~ro
contantes y'loiODIlDteI.
---
Tip, Vd a, de R. Abad, jh,or, 32.
",,,a: de R. Abad
Advierte a sus distinguidos
clientes, que, la paralización de
la Industria del BloK 1920 en
1 ' .Barce ona, motiva un retraso
ajeno a su buen deseo, en el re-
parto de su Almanél.que Obse-
quio de fin de año.
...Oomo oonlJeoueoo¡. de nn luoelO
oO:1rrido la noohe del 24 en la veoina
viii. de BiBaoa' y en <el qU8 hay· que
lamentar l. muerte de nn obrero, en-
yo oad'ver apareció en el río, han in-
¡8reaado en las oároeles de ~It.e partido
y Wt.6.n:. 'dillpOflioión del Jne... de 1011-
trnooiólÍ, v.riol i'dividuos de .qneltl
veciild.d,
Se eltán praoticando lotivu dili·
g..IIIDoial y aunque oareoerooa de deh,·
Ues pa~a emitir jnioio. ateniéndonol
al p\ÍbliPo n.mor, enJ;endemoll que va
a tene.c el lOoe80 de Bie!loa8 algunaa
oomplioaoionel ineaper.das.
r.1 ' :=t'
.r!. 2q.OOO part.i:Jipa a 108 nilloB d8
e8t-& oiud~d qne 8\111 &ye8 magos han
env~&do eete ano un lIurtido inmenlO
y 41ay ~Iegido de jugnetell qoe 8eran
expQelltge al pó.blioo en 1111 anexo de la
oalle d,~l .R ,loj. La 26.009 ~lLriano Ca~
"I'~rp. , 1 l' ¡ ,
'eall! a l"ml~~. hora en qoe nnel-
tro número último eutraba en máqui-
naJ falleoió, víotima del deBgraoiado
aooideóte de que dábamos ouenta, el
veoino de elta ciudad, O. Ramón Bes-
061, oonooido a inteligente agrioultor.
Caoló IU muerte entre 111.11 muohas
ami.t.adM oon que oontaba ••ntimien-
to vera.d y de ello han reoibido IU fa-
milia a la que Ilignifioamos o08ltro pe-
ear prueballlinceraa e ineqntvooal.
Tambi'n el Inne. último, falleoió,
oa.i ~peDt.iDameut.eJdora. Javien Ce-
boHlYo propietaria del eet.8bleoimiento
de clfnee de !lO oombre. Dando mue--
trall de olua inteligenoia afrontó:oom-
plejoll'negooioll meroantile. y dellple¡O
en ellOIl: tan gran aotividad e iniciati-
vas, qve aldan...ó, en pooos atloll, Dom·
bre y orédito 1I10njero:>.
Slgniñoamol a en viudo, D. Carlos
Hervás, hijos, Lnoia; Trinidad, JOllé y
Claraj , demás familia nueatro pél&me
porpa deegraoil irreparable qne IIDfren.
Sati:.feoho pnede ellt.r nneltro oon-
lIiderado amigo ljion Joaqoin Cehu,
maeet.ro de la Esouela naoional de ni-
raos, del éxito alcanzado por llOll alom-
noe en la velada oelebrada el dia 30.
Labor de benediotino enpone l. or-
ganiuoión de f,an~oomp18jay brillaote
6ett.,:amén de no al~o ellpiritu I?eda-
gógioo del que y. en otras ocalHJnell
el Sr. Celma hizo mérito. Por elo el
púbhQ~, peroatado de ello,loon 11011
apl,t~8 P'rl 1011 nino! iI:.térpretel de
JOI v'~adQl número-lI del programa,tu-
vo frale, de felioitaoión para el mll.6s-
'ro 91:\e le habr'n recompenllado de 1IO
árduo ~"bajo. Fehoitamoe" todos,, '
do n.. 'W,rd.den opinión de Zaragoza
y p'ra.1J~nede óit. sentado el preso
..Ligio 00.0 que cuenta el i1uattl,do oo·
lega. L... UNIÓN se allocia a tan un'·












COSO, 85, - Za.ra.goza.
SECOION DE SEOUROS.-8egnroll
con trio incendioll en oondioiones "en,
tajosfeimae y primas mny económioal
SECOION DE BANCA'- Operaoro-I
nel de giro, compra 1 'feota ~••1010-
ree, duouento de oopone. y 'ou.ntal
oorrientes con intorél. I
SEGUROS ':lOBRE LA. VID....-D.
variall olallell. a prima. muy modera-
dae y en oondioionas lumaniente libe'
r.lee. -- _. - ~ --
CAJA DE AHORRdS.-Impolioio-
Del desde uoa peseta. Inter"· auuall
1 119 por 100. !
OorrepasDlal en Jaca
HIJOS DE'\.IUAN GARGIA
H. dimi\ido .1 caigo de Direot.or~lle
Obr.. púbJiou el uDor Piniés, por
dieorepanoial oon el minilltró de Fo-
mento en orden a lae tarifal ferrovia-
rias. ...
El 1600r Pinl" ha .id, n IIlbr lIo
..-00101 de. l. Q'oadJión .peotal' ttel e-
nlodo qu@ hJ de - dar dioum8n e"n la
cne.tiO. da t.rifls_.l :i:-; r. h
. , .
Nneetro oclega El Nott(JI"ero d~ z..~
raga.. est.! liend objetq..,de vinlJ ~a­
Difeet.aoiones'"de limpatfa' y oarltio,
oon ooalión del brntal e inoalifioable
a'ent.ado de qu~.fué víotiI9'. !aaeroaua
puada. Zaragoza y la región aragone-
1& han ele"..do In 'Vp~ ~e protlllta 000;
duando lo. prooe.dimientpl ferrori.-
he tan en bogaj,en e.toll/tilfulpOll cala-
mit.oloe 8n qne andaD lDeltat todall 188
baja. pallionee. El Noticiero debe 'U8-
¡ebr.r el atest.do: h. servido pan~ que
de ODa m.nera virillJe haya maDilelta-
En el S.lón de l!e8ionel del Ayunta-
_~=_===~~===~...__ -mienfo de Madrid Se oelebró el día 29
, el .otO' so16m't¡e de imponer l. medalla
da oro deLlolltitnto Naoional de pre-
vilJión al Alcalde de Zarago.., como
bomenaje • la Glorian o:udad. Oonpó
1.. prwidenaía S. H. eJ Rey Mamparaa-
do de Inoido oort.ejo. El Monarca pro-
nUDció vibrao\e dhcnno aatorado Jo
früe. oariboue p ..ra AragoD, de elo·
gio'par.. n0811tLa regiQn.
_ Para iocorporarse I .u nuevo deeti-
no en el Regimiento de Oalici., ..halle-
gado el teniente coronel de lnfaatetia
O. Mariano Gondlez, pundonoroso mi-
litar muy co::'l!li~erado 60' Jaca, donde




Bajo lI.te t;itulo y tom4ndolo. del
popul.r .lmanaque ·8aiUy BaiUierel ,
pab!io.oi6D qoe rltOOqftDdamo. a Due.-
t.ro. llotorel por IIU ntilidad mani'll..
t.a, pu~liaaremol men.oalm.~t.e lu
mú lI&1i.n* a•• 1 aoOD~mi.flO·
$o. de oacla ..., -.rarOlo d. qDe por la
onriolidad qoe eaoierrao 11er dll in-
''''J aG.'" liIOMr 10 nr'lI oon
M_lIGa .
l:::Cn.ero
... l. a LI Ci.rAoel.IÓD del Seior. DII ..
...ID.IM. ~lPio de lIrjelll CO' _ '''o
de "00 N.no. Se ,DUICia .. 'on••etó. ...
.li.Slmiellto t-rt ti red.tI. l. CoDlIlelD6n-
le 110 Gr'Dld. l. eooqoiatl de II elad.d JOr
101 &e,ea ClL6IieoI. lKeo,lóQ torre de
l. Vel.,-6. l.DIl SlDtoI B., PelicitMe .1
elemenlO millt.,. BeeepeiÓD ea P.lacto J U·
pill. DGbHeI. N.,.lda4 r....-'. Sub,..1
"elleloaea. ",nidld ot1OISou.-tS. Primllr
diJ del IDo rulO' griep,-t5, Se 1lI....
•1público l.. UstM del reelatamieow..-t7.
Sao .lnto.io, Ibld. ftetlI papilar en l. IDI'
10r pute de 1.. poblleioOflt. Beldle~ del
puado J de loa IrlDO&.-18. 1.01 lIla.....-
Del eelebnD el .lUdir Goedjelli,. .oh_·
río de l. "enid. del Corio.-U. Slo 'ice.-
te. mi:rlir, palroo.e V.leDcil, 6etta de pre-
cepto en diebl eiadad -.!S. Slo lIde.....
patr60 del .ln.obi!pldo de Toledo. dollde el
hu de precepto. 0... 48 S. 11. el Re,: ptl
COll receprJ6D¡ 011I11 "l.-U. NOllltrl
se....... PIS, PJU'CIM de ••Jiu-Sidoal.
diu de l. IDllatl DofiJ PII. -IS. "u Jalito
patróD del Obispldo de Coeotl, SI. V.lero;
grlUdM f1eaUllllo I\UIIiu (,.Ieoeb), Por,."
m6Acl1, proualóa 1 culillo df' foego.
1I ultimo domiDgo del mes, dial I¡so¡ea·
l.elae rectHIee. el .liltllDteDW de q.lotol,
pre"iI eil.tilla 1 'DllDCio ea l. forme prft-
erl&l por l. le,. '
'.ri•• , m.rCldOl.-Dil1. ID I,oallda,-
16. In)'.rr'II.-17. Ea Berjll, 1I.lgrll 1
p.limOl.-'IQ.lo Belllá.-to, En P.I01I._.
c....et de .ooleded
•••
8..0' OIlebra ~ ••a onom'niea el
limo, Sr. D. Manuel de Outro AlODIO,
Obispo r'ie Jac,. AprovecbamOl eata.
ocasión para reiterar a nueet.ro Prelado
lamantiaimo. coID9 lCt bará Jaca .iD
diltlUcióu de el..... noeetroa caritlo,
1 relpetuoea .dbeei6D.
Samio ant.erior, 111:PMe~.I.
! D. Da.Diel y Sr~. lo" Lópes, 8,.
letal; p. Aotooio , ..Iaoio., 6 id,; 8e-
tlorita Pilar !leo..".! 3 id.¡ D,· Pl'oida
&lde11ou, 3 id.; !J. "'D~Ollio Garoi.
Gil y Ifam,l~, 15 id.; Un .donante, 9
id,¡ D. Loreuso Pneyo, iO Id.; D. 101'




SKI~RRIENDA delde la fecha on.




EllI tarde • ...:8, media ea la IglMla
., Sloto OomlDlO, celeb,." lIon santa,
It piadoN ltooiae_ .. 14)1 Joe"M Eaca-
rislieoa.
01... d. IhoaOOlrdf. p.ra ouanta.
..aom- ...__""or.
Lt a,Jóta,o peD8ión .. Ja li..oieote:
Una hora diaria, ti p...taI; ...di.
hor.., a id.¡ Un ooM't.O~de hor., 2 id.
• •
iaoidimo•• !!fu..trl educaoión
oe oui • iOI',oirool en la _11I."
.....t.¡,.Do.lm.P..ú4¡,..ment4, d&n·
oi'")t.~..- ablt holear
aaa.nt.e .1 4ó.o d. oo~ op.ret.a
; .. dil\inpit..ellil.. del ••pi.
el OOD~Di.tar.en el mú oorloo
lt>le, on hombre qoe .inta
de m&t.ti..ouiar.
'riÑo NoNtra locied..d tieoe
ana am,lf8ima ori.nt&oióJl •
oión de 1.. majer, oomo 110
bacriéndble en J04I pailel CJoe
lo•• la cabe.a dll progrea:o. Bo
!. \IImof~~baoerlel !e~ olarol
01 ~eligrol. 8\ conOCllll18llto de
.. pr.er.,..r! mejor d. ello_10e
lIIDon.oia, qne no", cemo
Mn tbnbolo de .irtod. La 'Tir·
rdadera M la "ue .iviendo eo
\O oon el "iolo ..be venaer. A.
¿c¡ú Yalor puede oooaedémle?
&. ...,. ,","acle deau· 1
l. or4,eeita' ataoa 00 ntl.
-Yen el I.lón me e.,era Kario
IIllopldo.




-lPor qd norPero \eog. uSted
In c..nu. que p.r. el baile me gll.t.
......,. r~oj!".'lPr.......I.,o'1".-
dera.. 100... demuiado delVergoll••-
du. Huta aborí. w
-B..t.a &.bof.J Smm•.
: I I '1Il Bra.lo 11I11 PlJl'
... '._-.-'••--
"
lo t i 1.11'
• J)W• .lwJS1-dJ ~biert.••0 el Co·....a. '!táIr.\& '&'.10 d. _toa oiudad, la
--
M.e,canografía
Al 51 ¡. 1 ¡ j ..~
40 ooll~igo ... que Qi~IGD....n..
1l1Mt1rtiiiOll,ltoD 'e&'N:t:I"'RLe al,.
raDOI ~br, ,u,..
-iN'"o, 119. Dq:~ ¿U.~ll reoo,rda el
GUO el. AOlta 4otáu..? ¡Sellorea' No
UbSaliNt.l4?, .ombréro~_pato. o,oia.
tates- ífi~o¡ qPl' le ,Piulua ¡»af pru...-
n ".. '101'-"0 ptlgDutcn ao*= ¿'Id
l. pareoeri .. qoilD me ",..? lQa' peD-
"'?<'Y b..~ blt of:d. 'qa.1 aaUr lile
~p"r\l'" nlaoio.M 008 Ja.aoi&.o Eea
....... 1-. pf".n~,· ••¡..eDtel .. l.•..w: ¿qua .lecto Olo••r' mi Do,iu-
10 oon Jauito? ¿RMe reir la DM'ia
orran..oa? ¿Le parMIIr' ~ l. looUdad
butaoM elel&nte p.r. oo.,.io mio? Y
uf H'd kitlo. Po. lo .imo Ion 101
liahl ••i,li•.
-pobuaill... Sao... ..c¡ pero 10D
"_u.Mir. lUI~d: .. J. mayoría de iN
au·er.. DO hombre que goeriéndonM
I ,...l"\OlIIlP' -tiri,....• .......,.....'IMO.
l. mayorf., OOIDO alted d,¡M.





Dr V 1,', ~!,', 8et'0
M~Dlcci 'MtLrtrAR-- .
et!obll1l'di.l1 ~.. . '
•. ..., "1!I"'~ri .·'JJrdl"'"
.. .J t W i1!;'"' t:~! I
-CLIN- ,CA DE JIé4~ Jo~ •
V'EG~ AR'-!íJO, 9, pr.I.-~ESOA-TE.YJl!'l)NO, ~ o
Oirujía de booa : ...t.traeoió.D;;:tE;,l\"'~ ! Oti6oaolq,oéJ.~ Ingrud&oio'..-:
CorODas: Poent&. 6JoI y movible. : lteohduraa dt'"todbs·fo. i'tnlfm'h: CorhioUO
bión de anomaU.! y malpolioionell d.ent~rí•• : ~e.t~btaoion~i1 btréH~fa~~Ifl: d
1 qLI/ilICA I/.QliTApA· OOl\JlODOS J,QS. Áo&'i.i¡d'\l~'~?j)~~!ip'!.·~.
!., ,! {'.' ';l,,'¡, Jlil "du:.iI .1
~B ~ SE ARIlIE~A.11.par' ~••I1'l"
~.EI tin junto. la de .FONto, (s.a.... Oili.....
.... el JI> , :Ila. También lit! 1acep~ráD ¡p;r.OpOÑCi~
I SUPEnIOP PARA. M para llevarla. meuulL T18nll48¡ ciM~~
¡se y :~~ ~ jalrnacéu d.e gem~n- &Idas de eembrad.Qr.~d:a,aG.d"ll 01
top..1 ~e50S y ,p'arbooe,s miner~les de 1 ~IÓD eo eata,1lDpttDta.l~{.e' '1((
I "'.QAIIASO· IGUMfL ' LEGaE Og'BURIU.c-~'';~~4':~
, domlclho dando avl80 eD la call-eJle Md
CARMEN,IO.-JACA Cambr... núm, Q.. ,q.
LAS DELICIAS
J
Para. las ¡próxitna.& PascuAs
Gran surtido en turrones de todas clases, bOnitas cajas de ma-
zapán de Toledo y figuritas de mazapán.
Jamón en dulce.::=Pavos, pollos y perdices trufadas.=Lenguas
a la escarlata. 1
•
VINOS GENEROSOS DE LAS MARCAS
Carta Blanca : Real Tesoro : Domec y Fino Concurso.
Champagnes Mohet-Chandón.-Gran Mauxeux.-Ve~vePen-
tel.-Pedro Domec.-Cham-fors. 1
S, E O..H:E GARA y, S
/10 -Q~~ ~ "'" '~- - .,..,.,~,:JJ,;~@;;~c~~40:§~·'W~~{i(C~-~ ~\19 ~o~
~ ~ BANCO DE CREDlTO DE ZARAGOZA ~ f' I
(" ESTAOLECHIlE}ll'Q 1"UND¿;)() EN 18(6 ¡
PLAZA DE SAN FELIPE, NUM. S- ZARAGOZÁ
APARTA DO DE CORREOS NUM. 31
- !
•
. ---cUtÑYA> DE IMP.OSIClqN EN METALlOO CON IN,JEBES,
~
LOS TIPOS DE INTERES QUE ABONA ftiTE BANCO, SO~: ~ lu impoeicKi-
Des a pino ll.jo de un añq ~ y med~o'po tOO. ED lu imposicioneJ a Ilb}P tIj~
de seis me~es, el razón de '3 'pOr eieoio anual. En la8 Imposiciones a yoluDl.Id, •
@ razón de 2, ~dio por eieoiO'loOlI.
Cuenta8 corrientes plr. disponer i la ,¡¡La de,e'laa ~.} .~ por .po ele int.erfa l
PBEST••03 y DESCUENTOS
Prélta~'¡f1'{l:n(arm!\" IObryl VálorM, coo mooedas de oro, lIObre RespardOl de
Imposlcioo~'becbssed e~Lé BaoCQ' 'DeliClento '1 Negociaclóa de Letras J Efectos
Comerciales. DEPOSITOS EN CUSTODl . Compra ,("8oll..de FPQJW\ Pó.qlieos
Pago de cupones -Carlas de Crédilo-rDformes cotDeTttileii eoDri¿fooM(-ek.
IlIRnRSAL~! MK81A mIOI: Hijos d. l••• G....L-IAC.
f~~@,(:~" it?Sh;~~:'''~''''cal.)(
BAJA SAN PEDRO, 24 :Sattta. Cruz, 3
TI'lrfooo 575, S. P. 88quina Méndes NÚIl.ea, Teltiollo 14b'7
En J AOA, CALLE DE ECIIEGARAY, número S
Se pasa a recof.!cr los ~én6ros v encar~os a los domiciliQs.
Es el servicio mas rapido '! ID<4S ~oonómico que "té conoce.
Esta ca~a rf'sponde de exw8víos. pagando el importe lOlal.
Agenci-a SOLER
ENCARGOS DIRECTOS DE BARCELONA
A ZAf\-AbOZA, JACA y VICEVERS·A
EAj:tOEL0:N'A ZARAGOZA
